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LUDUS ARS 
Jornades en recerca i docència artística 
Ponències: Presentació del llibre Cuentos de «derechos» contados al oído. 17 cuentos infantiles, ilustraciones y 
guías didácticas para trabajar a partir de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños 
y las Niñas, per Isaac Ravetllat, Carme Panchón i Mercè Gracenea. Accions artístiques: Embolica’t, de Bernat 
Berini. Re-il·lustrar contes, d’Eulàlia Grau Costa, Laia Moretó, Joan Miquel Porquer, Paco Navamuel, Rafael 
Romero, Alicia May Antón, Caterina Bals, Marina Bergas, Micaela Botelho, Maria Casanovas, Anaïs Civit, Carla 
Gallén, Alex Gómez, Iris Araceli Herraiz, Marta Llusià, Sara Marín, Andrea Martínez, Esther Nieto, Clàudia Niubó, 
Bernat Organista i Ferran Recio. Tallers familiars: Teixim, de Sara Marín. Ludere Lucis, d’Andrea Martínez i 
Anaïs Civit. Explorem l’Exposició (Ex-Ex), de Jennifer Ros, Fayna Nieves i Maria Bernat. Coordinen: Eulàlia Grau 
Costa, Joan Miquel Porquer, Laia Moretó, Rafael Romero i Paco Navamuel. Col·laboren: Juancho Pacheco, Clara 
Daroca, Lucido Petrillo, Jaume R. Vallverdú, Manuel Fontiveros, Grup d’Innovació Docent ATESI (Art, Territori, 
Estratègia docent, Sostenibilitat i Intervenció social – GINDO-UB/162), Grup ApS(UB) – Facultat de Belles Arts de 




Jornada II: Experimentalitat i bones pràctiques: Integració, sostenibilitat i benestar.
Debat, investigació, tallers oberts, accions artístiques i obres de co-creació
Dissabte 9 de febrer de 2019, 12:00 hores 
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